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研 究 方 法






































科 目 名 ‡単位数
B大 学
科 目 名 】単位数
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表2 選 択 学 生 の 背 景
学生数等
1学年 の 学 生 定 員
助産課程選択学生定員数
選択学生 希 望 者 数






















表3 助 産 実
実習指導教官数 l
7名実 習 施 設 数 i l施設
分 娩 数
規定実習時間実施


















については, 各習 状 況
B 大 学 】 C 大 学1,000例 芦 1,800例
i 1,000例360H 4単位 (180H) t 4単位 (180H)













































表4 4年 制 大 学 に お け る助 産 教 育
大学内容A 大 学 B 大 学 C 大 学一般教養 専 門 選択助産(再 掲) 一般教養 専 門 選択助産(再 掲) 一般教養 専 門
選択助産(再 掲)開請早位 1年次 40 22 必
I 4 必94 I 1 必2年次 22 56単位以l上 7332 +過25 以54 上 l48 18 l 52 7236 +ヽ己
3年次 19 52
79 J丑16以上4 10 16 33
8 55 10計 91 133(16) 48 107(8) 52 1
71(10)卒業要件 56 76l l 48 94 52 88l l Lll.･.･.











































































































































































































1.-学年の看護学部 (料)の学生定数 :( )名
2.助産課程選択学生定員数 :( )名
3.1988年度に助産課程の選択を希望した学生数 :( )名
4.実際に1988年度に助産学を選択 した学生数 :( )
5.希望学生数が定員数より多い場合はどのように選択学生を決定 しておられますか｡
(
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7.助産課程を選択しない学生が 4年生時に履修すべき科目数と単位数 ･時 間数 (いずれも合計
数をお書き下さい｡)





















① 施 設 数 ( )
⑧ 分 娩 数 ( )
2) 実習時間について
① 規定 :( )単位 ( )時間
① 実際の実習に要した時間 :平均 ( )時間
⑧ 実習指導にあたる教員数 :( )名
3) 夜間実習について (①①は該当するものを○でかこんでください｡)
① 夜間実習の有無 :有り 無し
⑧ 有りの場合は宿泊施設の有無 :有り 無し
⑧ 夜間実習の期間 :開始( )月から終了( )月まで( )日間
4) 継続事例について
① 学生一人あたりの例数 :( )例










年 齢 :( )才
結 婚 :ィ.未婚 ロ.既婚 (a.子供なL b.子供あり)
生 所 :ィ.家族と同居 ロ.下宿 -.その他 (
アルバイ ト:ィ.していない
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1
それは,なぜですか｡(ロ.イイ工とお答えになった方のみお答え下さい｡)
?
ご協力ありがとうございます｡
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